





















An Approach to Develop the Resort in Kunigami, Okinawa













































































































































































































































































































































































































































































年代 20代 30代 40代 50代
性別 女性 男性（3）女性（2）男性（1）女性（1）男性（1） 女性 男性（2）
　ファミリー 2 1 1 1
　グループ 3 2
居住　県内 3 2 1 1 1 2
日程　 1泊 3 2 1 1 1
　　　 2泊 2
回数　初回 3 1 1
　　　 2回 2
　　　 3回 1 1
　　　 4回以上 1
目的　休養 3 2 1 1 1
　　　海レジャー 3 1 1 1
　　　山レジャー 1
満足　宿泊施設 1 1 1 2
　　　滞在費用 3 1 1
　　　自然 3 2 1
期間　短い 1 1 1 1 1













































性別　 女性（15） 男性（8） 女性（2） 男性（6）
5日以上滞在
活動 休養 9 3 2 4
周辺旅行 9 5
資格取得 2
自然触合い 5 1 1 2
地元触合い 2
体験学習 2 1
阻害 移動時間 7 1 3
費用関連 6 3 1 2
利便性 6 1 2
子弟教育 1 1
ペット 2 1
都会利便性　 必要 13 4 2 4
不要 2 1
滞在サービス 食事つき 9 1 2 5
外食 2 2 1
自炊 2 3
清掃 毎日 6 4 3
エコ方式 2 1 1
セルフ 6 0 1 2
洗濯 外注　 2 2 1

















































































































































































































































































寝具等備品 布団 布団 茣蓙 BED
NET環境 無 無 無 ロビー PC設置
清掃 有 滞在中セルフ 滞在中セルフ 基本毎日



























食材調達 地域内無 共同売店一部可 園内無　市街地 不要









酒処 無 無 園内無　市街地 テナント　ラウンジ
カラオケ 無 無 園内無　市街地 施設内
エンタ 無 無 園内無　市街地 イベント時
映画DVD 無 無 無 無










楚洲あさひの丘 奥ヤンバルの里 国頭村森林公園 JALオクマリゾ トー
4．売店含周辺
















日用品 共同売店　 共同売店 園内無　市街地 SHOP
5．サービス関連
送迎 団体予約 無 団体予約 有料予約
手配デスク 管理人 管理人紹介のみ 村内道の駅内 有
宅配 共同売店 共同売店 園内無　市街地 フロント
その他
6．自然触れ合い
散策路 街道筋 川沿い奥の細道 散歩用からガイド
付きまで
園内3万坪　砂浜　














































取り寄せ 無 無 無 無
地元会員 無 無 無 潮風倶楽部
















年代 20代 30代 40代 50代





 グループ 10 1
居住 県内










 滞在費用 2 1
 サービス 3
 自然 9





活動 休養 5 1












 外食 1 1
 自炊





年代 20代 30代 40代 50代
性別 女性（10） 男性 女性 男性 女性（1） 男性 女性 男性
 コイン 7
都会利便性 必要 8 1
 不要
自然触合い
 風景鑑賞 8 1









 取り寄せ 1 1
資料3　国頭村宿泊者アンケート集計　実施期間：2014.9.1－6
奥ヤンバルの里
年代 20代 30代 40代 50代
性別 女性（ ）男性（3）女性（2）男性（1）女性（1）男性（1） 女性 男性（2）
形態 単独
 夫婦カップル
 ファミリー 2 1 1 1
 3世代
 グループ 3 2
居住 県内 3 2 1 1 1 2
 県外




回数 初回 3 1 1
 2回 2
 3回 1 1
 4回以上 1
目的 休養 3 2 1 1 1
 海レジャー 3 1 1 1
 山レジャー 1
 観光 1
満足宿泊施設 1 1 1 2
 滞在費用 3 1 1
 サービス




年代 20代 30代 40代 50代
性別 女性（ ）男性（3）女性（2）男性（1）女性（1）男性（1） 女性 男性（2）
期間 短い 1 1 1 1 1
 良い 3 1 1
 長い
 5日以上滞在
活動 休養 1 1 1 1 1
 周辺旅行 1
 資格取得 1
 自然触合い 1 1
 地元触合い
 体験学習 2 1
阻害移動時間 1 1
 費用関連 1 1 1 1
 利便性 1 1
 子弟教育 1 1
 ペット 1 1
滞在サービス
 食事つき 1 1 1
 外食 1 1
 自炊 1 1 1 1 1
清掃 毎日 1 2 1 1 1
 エコ方式 1 1
 セルフ
洗濯 外注 1 1
 コイン 1 2 1 1
都会利便性 必要 1 2 1 1 1 1
 不要 1
自然触合い
 風景鑑賞 1 1
 海レジャー 1 1 1 1 1
山・エコツアー 1 1 1 1
 自然学習 2
 ボランティア









年代 20代 30代 40代 50代
性別 女性（ ）男性（ ）女性（ ）男性（1）女性（1）男性（ ） 女性 男性（ ）
形態 単独
 夫婦カップル
 ファミリー 1 1
 3世代
 グループ
居住 県内 1 1
 県外






































年代 20代 30代 40代 50代






















年代 20代 30代 40代 50代
性別 女性（1）男性（1）女性（ ）男性（3）女性（1）男性（ ） 女性 男性（2）
形態 単独
 夫婦カップル 1 2 2
 ファミリー 1 1
 3世代 1
 グループ
居住 県内 1 1 1
 県外 1 2 2
日程 1泊 1
 2泊 1 1
 3泊 1 2
 4泊以上 1 1




目的 休養 1 1 2 1 2
 海レジャー 1 1 2
 山レジャー
 観光 1 1
満足宿泊施設 1 2
32
年代 20代 30代 40代 50代
性別 女性（1）男性（1）女性（ ）男性（3）女性（1）男性（ ） 女性 男性（2）
 滞在費用 1
 サービス 1 1 2 1
 自然 1 3 1
 スタッフ 1 1 2
期間 短い 1 2
 良い 1 1 1 1
 長い
 5日以上滞在
活動 休養 1 1 2 1 1
 周辺旅行 1 2 2
 資格取得




 費用関連 1 1 1




 食事つき 1 1 3 1 1
 外食 1
 自炊
清掃 毎日 2 1
 エコ方式 1
 セルフ 1 1 1
洗濯 外注 1
 コイン 3 1 2
都会利便性 必要 1 1 2 1 1
 不要 1
自然触合い
 風景鑑賞 1 2 1 1
 海レジャー 1 2 1 1
 山エコツアー 1 2
 自然学習 1
 ボランティア
地元触合い 挨拶 1 1 1
イベント見学 1 1 2
スポーツ交流
 呑み仲間
 文化教室
 取り寄せ 1
